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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente, estudio fue evaluar la eficacia de una 
guía de tratamiento psicológico para la regulación emocional y habilidades de 
afrontamiento para parejas con violencia doméstica, bajo formato mixto, tomando 
una fase individual y posteriormente se aplica la fase de manera conjunta. Su  
aplicación se mostró, indicada para tipos de violencia contra la pareja moderada y 
leve. 
 
METODOLOGÍA: El diseño del estudio fue cuasiexperimental, trabajando con un 
grupo total de 20 parejas, 10 conformaron el  (GNT) Grupo no tratamiento y 10 
parejas el (GT) grupo tratamiento, con unas claras características de exclusión e 
inclusión para dar mayor consistencia al estudio. 
 
Su aplicación estuvo mediada por las técnicas sugeridas por la (ISTSS), Sociedad 
Internacional  de Estrés postraumático, tomando en cuenta, directrices como: 
Establecer con claridad los objetivos, el problema e hipótesis, trabajar con medida 
fiables y válidas, utilización de evaluadores ciegos, formación y entrenamiento al 
equipo de investigación, utilización de un protocolo o un manual, La estabilidad de 
las condiciones del tratamiento (lugar, terapeutas y coterapeutas, La aleatorización, 
controlar que el tratamiento se llevará a cabo según lo planeado y finalmente Análisis de 
datos con procedimientos reconocidos. 
 
Por su parte, los instrumentos utilizados fueron, el cuestionario de patrones de 
comunicación (CPQ) de Christensen y Sullaway (1984), la escala de tácticas de conflicto 
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(CTS2), el cuestionario de identificación de consumo de alcohol AUDIT y el Test de 
Abuso de Drogas edición 1Oth (DAST-10. Estos instrumentos midieron la variable 
dependiente en las áreas de comunicación, reciprocidad, solución de problemas, 
negociación emocional y la cronicidad de los tres tipos de violencia (física, psicológica y 
sexual) al igual que el nivel de consumo de sustancias y alcohol. 
 
Así, el  procedimiento tomó (7) siete fases de trabajo a lo largo de (4) cuatro semestres 
y se contemplaron los siguientes itinerarios: Fase preparatoria, donde se validaron criterios 
de inclusión y exclusión para cada pareja participante. Fase de evaluación, comprendida a 
su vez en dos partes, la primera, evaluación pretratamiento y evaluación de los 
componentes de la TP y reacciones de la VD. Fase de diseño, Se elabora la guía de acuerdo 
a los lineamientos establecidos desde la academia y estamentos de salud. Fase de 
validación, donde se realizó la validación a través de jueces expertos y posterior a ello se 
hizo la validación empírica a través de pilotaje. Fase de ajuste, que permitió ajustar la guía 
para su correcta aplicación. Fase de tratamiento, donde se aplica la guía, sus componentes, 
terapias y técnicas y actualmente el estudio está realizando la recolección de información 
para dar continuidad con la Fase de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: El presente trabajo de investigación, se convierte en el primer 
estudio en Latinoamérica, que aborda la terapia de pareja con incidentes de 
violencia,  desde un formato mixto que comprende la intervención individual y 
asume un formato conjunto, revisando las condiciones éticas, requeridas para este 
tipo de estudio y logrando demostrar eficacia en la gran mayoría de sus 
componentes y ofreciendo una mirada distinta al abordaje de la violencia 
doméstica, y ofreciendo un claro aporte al modelo de atención necesario en el 
escenario de salud para el tratamiento de la violencia intrafamiliar. 
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Es conveniente que este tipo de estudios aborden problemáticas de celos e 
infidelidad, extienda su trabajo a parejas de distintos géneros, y realice 
aplicación de terapia dirigida a violencia domestica desde otros enfoques. 
 
Y finalmente el estudio, destaca como principales limitaciones  y dificultades la 
veracidad de los consultantes remitidos a través de operadores jurídicos 
debido a que temen ser juzgados si evidencian los reales incidentes de 
violencia acontecidos. También es claro que aunque es un pilotaje se debe 
trabajar en un estudio más grande y ampliar el tamaño muestral. Finalmente es 
necesario trabajar este tipo de estudios bajo el formato de coterapeutas para 
dar mayor consistencia al estudio. 
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